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RÉSUMÉ
Dans cette recherche, nous aborderons un genre hybride issu de la musique mixte et de
la vidéomusique. Contrairement au genre vidéomusique qui est sur un support fixe, la
vidéo proposée dans ce projet est interactive. Cette interaction fera l’objet principal de
cette recherche puisqu’elle est nécessaire pour bien intégrer le jeu du musicien avec la
vidéo.
Nous nous attarderons plus spécifiquement sur des moyens pour permettre à la vidéo
de suivre et de s’adapter à la musique puisque c’est dans ce champ qu’il y a le plus
à découvrir. Nous ferons l’analyse de quatre études composées dans le but de trouver
quels moyens sont les plus efficaces, élégants et polyvalents et nous en tirerons des
conclusions.
Une oeuvre musicale a ensuite été composée à la lumière de ces conclusions et nous
en ferons l’analyse détaillée. Cette dernière pièce est d’une plus grande envergure pour
un ensemble plus grand et d’une durée plus longue. Elle a été composée dans le but de
transmettre un argument poétique.
Nous nous sommes aussi penché sur l’intégration visuelle du jeu de l’instrumentiste
et de la vidéo afin qu’ils se complètent dans une composition visuelle globale. Pour y
arriver, nous avons expérimenté différents types de projections et de mise en scène.
Mots clés: vidéomusique, musique, mixte, intégration, interaction, vidéo, com-
position.
vABSTRACT
In this research, we shall address a hybrid genre born from the mixture of mixed music
and videomusic. Contrary to videomusic which is on a fixed medium, the video ap-
proached in this project is interactive. This interaction will figure as the main aspect of
this research because it is necessary to achieve a good integration between the performer
and the video.
We will dwell more specifically on the methods allowing the video to follow the
music because it is the field in which there is more to discover. We are going to analyze
four little experimental pieces composed in such a way as to find which methods are the
most efficient, elegant and versatile. We will draw our conclusions.
A final piece has been composed from these conclusions and we are presenting a
detailed analysis. This last piece is a larger-scale piece for a bigger ensemble with a
longer length. The main goal was to communicate a poetic vision in the most efficient
way.
We also thought about the visual integration of the performer and the video to al-
low a unified visual composition between them. To achieve this integration, we have
experimented different video projection types and stagings.
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